中上健次 『岬』 ―― 秋幸が自己を確立するまで ―― by 佐藤 綾佳
は
じ
め
に
第
七
十
四
回
芥
川
賞
受
賞
作
で
あ
る
『
岬』
(
一
九
七
五
年
、｢
文
学
界｣)
と
『
枯
木
灘』
(
一
九
七
六
年
、｢
文
芸｣)
、『
地
の
果
て
至
上
の
時』
(
一
九
八
三
年
、
書
き
下
ろ
し)
の
三
作
は
、
主
人
公
が
秋
幸
と
い
う
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
｢
秋
幸
三
部
作｣
と
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
三
作
に
お
け
る
秋
幸
の
位
置
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
『
岬』
で
は
秋
幸
が
主
人
公
と
さ
れ
な
が
ら
、
作
品
中
に
起
こ
る
古
市
刺
殺
事
件
な
ど
の
出
来
事
に
影
響
を
受
け
る
人
物
は
姉
・
美
恵
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秋
幸
ら
は
こ
の
姉
の
変
化
に
巻
き
込
ま
れ
、
姉
を
中
心
と
し
て
作
品
は
展
開
し
て
い
く
た
め
、
主
人
公
は
一
見
、
姉
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
秋
幸
は
姉
の
行
動
に
寄
り
添
い
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
的
な
主
人
公
と
し
て
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。『
岬』
は
父
の
法
事
と
そ
こ
ま
で
の
準
備
が
描
か
れ
る
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
と
、
そ
の
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
日
々
の
土
方
仕
事
や
刺
殺
事
件
、
精
神
の
錯
乱
状
態
に
陥
っ
た
姉
に
平
温
な
時
間
が
一
時
訪
れ
る
岬
で
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
母
系
か
ら
父
系
へ
と
作
品
世
界
は
転
調
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
秋
幸
は
姉
や
母
に
兄
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
続
け
、
自
己
の
存
在
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
岬』
で
は
秋
幸
は
作
品
の
前
面
に
出
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、『
枯
木
灘』
と
『
地
の
果
て
至
上
の
時』
で
は
秋
幸
は
既
に
存
在
を
確
立
し
た
た
め
、
主
人
公
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中
上
健
次
『
岬』
秋
幸
が
自
己
を
確
立
す
る
ま
で
佐
藤
綾
佳
に
相
応
し
い
人
物
と
し
て
作
品
の
前
面
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
『
岬』
で
は
母
系
が
主
で
あ
り
、『
枯
木
灘』
で
は
母
系
に
父
系
が
関
わ
っ
て
く
る
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、『
地
の
果
て
至
上
の
時』
で
は
前
作
ま
で
一
貫
し
て
、
敵
と
見
な
し
て
い
た
実
父
・
浜
村
龍
造
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
た
め
父
系
が
主
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
｢
秋
幸
三
部
作｣
は
、
主
人
公
で
あ
る
秋
幸
の
存
在
確
立
の
度
合
い
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
作
品
の
背
景
も
母
系
か
ら
父
系
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
こ
の
三
作
は
続
編
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
連
続
性
を
持
っ
た
作
品
群
と
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
テ
ー
マ
を
一
作
ず
つ
論
じ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
岬』
に
お
い
て
姉
ら
に
兄
の
影
を
重
ね
ら
れ
る
秋
幸
が
、
ど
の
よ
う
に
確
固
た
る
自
己
を
確
立
し
、
主
人
公
の
位
置
ま
で
昇
り
詰
め
て
行
く
か
を
作
品
内
の
象
徴
的
な
出
来
事
を
挙
げ
見
て
い
く
。
ま
た
、
本
稿
で
は
作
品
本
文
に
基
づ
き
美
恵
を
｢
姉｣
と
芳
子
を
｢
芳
子｣
と
呼
び
分
け
る
。
一
、『
岬』
の
人
物
関
係
『
岬』
の
人
物
関
係
は
芥
川
賞
の
選
評
(
１)
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
わ
か
り
づ
ら
い
。
関
係
者
系
図
を
見
て
み
る
と
１
と
示
す
秋
幸
が
暮
ら
す
現
在
の
家
族
、
２
と
示
す
姉
の
家
族
、
芳
子
の
家
族
、
光
子
と
安
雄
夫
婦
、
古
市
の
家
族
と
多
く
の
家
族
が
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
秋
幸
や
姉
の
回
想
に
よ
っ
て
、
母
と
姉
と
兄
と
芳
子
と
父
か
ら
な
る
家
族
、
秋
幸
と
母
と
姉
と
兄
と
芳
子
と
暮
ら
し
た
家
族
、
姉
と
兄
の
み
で
暮
ら
し
た
家
族
が
登
場
す
る
。
こ
の
過
去
の
家
族
は
、
現
在
姉
が
住
ん
で
い
る
２
の
家
で
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
家
の
形
は
構
え
て
は
い
な
い
が
、
秋
幸
と
母
と
｢
あ
の
男｣
と
の
血
の
繋
が
り
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
を
跨
ぎ
複
数
の
家
族
が
登
場
し
、
同
一
人
物
が
い
く
つ
も
の
家
族
に
属
し
て
し
ま
う
た
め
複
雑
さ
が
増
し
、
人
物
関
係
が
わ
か
り
づ
ら
い
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
彼
ら
は
い
く
つ
も
の
家
族
に
属
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
秋
幸
か
ら
見
た
続
柄
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
秋
幸
は
一
人
称
で
は
な
く
｢
彼｣
と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
秋
幸
は
確
固
た
る
自
己
を
築
け
て
お
ら
ず
、
自
身
を
一
人
称
で
呼
ぶ
力
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
姉
の
一
人
で
あ
る
芳
子
は
姉
で
は
な
く
芳
子
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
続
柄
で
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
に
も
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
呼
び
方
を
統
一
し
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
母
の
声
で
、
眼
を
さ
ま
し
た
。
蒲
団
の
上
に
、
母
は
、
寝
巻
き
姿
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の
ま
ま
正
坐
し
て
い
る
。
義
父
は
、
そ
の
横
で
胡
坐
を
か
い
て
い
る
。
彼
と
文
昭
は
、
隣
の
部
屋
で
寝
て
い
た
。
兄
が
来
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
泥
酔
し
て
い
る
。
｢
母
さ
ん
と
秋
幸
が
幸
せ
に
行
く
の
が
、
憎
い
ん
か｣
(
…
中
略
…)
｢
お
ま
え
は
、
昔
か
ら
そ
う
や
っ
た
な
あ
。
お
ま
え
は
、
お
れ
ら
兄
妹
だ
け
、
放
っ
た
ら
か
し
て
、
秋
幸
だ
け
連
れ
て
こ
の
男
と
逃
げ
よ
う
と
し
た
な
。
ち
ゃ
あ
ん
と
覚
え
と
る
。
ま
だ
芳
子
も
美
恵
も
、
い
ま
の
秋
幸
ぐ
ら
い
の
時
じ
ゃ
。
お
れ
ら
は
忘
れ
て
な
い
ど
お｣
兄
は
ど
な
る
。
語
尾
が
ふ
る
え
る
。｢
ぶ
ち
殺
し
た
ろ
か
あ｣
彼
は
、
悲
し
く
は
な
か
っ
た
が
、
泣
い
て
み
た
。
そ
う
す
れ
ば
兄
の
怒
り
が
お
さ
ま
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
っ
た
。
隣
の
蒲
団
で
寝
入
っ
て
い
る
は
ず
の
文
昭
が
、
手
を
の
ば
し
て
、
彼
の
口
を
ふ
さ
い
だ
。｢
秋
幸
、
お
ま
え
も
こ
こ
へ
来
い
。
裏
切
り
者｣
兄
の
声
が
し
た
。
寝
た
ま
ま
文
昭
が
、
手
で
、
外
へ
出
る
な
と
お
さ
え
て
い
た
。
彼
は
、
文
昭
の
手
を
払
っ
た
。
襖
を
あ
け
た
。
兄
は
、
包
丁
を
持
っ
て
い
た
。｢
そ
こ
へ
坐
れ｣
と
、
同
時
に
畳
に
包
丁
を
つ
き
立
て
た
。
(
…
中
略
…)
そ
の
時
は
、
そ
れ
で
す
ん
だ
。
姉
が
、
兄
と
一
緒
の
時
も
あ
っ
た
。
姉
は
、
兄
を
と
め
て
い
た
。
母
は
、
兄
よ
り
も
姉
に
む
か
っ
て
、｢
お
ま
え
ら
は
そ
ん
な
こ
と
す
る
ん
じ
ゃ
、
わ
し
の
子
と
違
う｣
と
言
っ
た
。
こ
の
場
面
は
、
１
へ
兄
が
秋
幸
ら
を
殺
そ
う
と
来
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
時
、
既
に
死
ん
で
い
る
父
を
除
き
、
続
柄
で
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
は
こ
の
場
面
に
登
場
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
母
系
が
１
と
２
に
引
き
裂
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
血
縁
の
し
が
ら
み
の
中
に
い
た
人
物
が
続
柄
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
描
か
れ
な
が
ら
兄
の
恨
み
の
向
か
う
先
に
い
な
い
文
昭
は
続
柄
で
呼
ば
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
続
柄
で
呼
ぶ
こ
と
は
、
紀
州
に
居
続
け
る
者
の
血
縁
の
複
雑
さ
と
し
が
ら
み
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
騒
動
の
渦
中
、
名
古
屋
へ
奉
公
に
出
て
い
た
芳
子
は
紀
州
の
血
の
し
が
ら
み
か
ら
抜
け
出
し
た
人
物
と
し
て
、
母
系
の
人
間
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
続
柄
で
呼
ば
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
名
前
を
与
え
て
お
き
な
が
ら
、
続
柄
で
呼
ぶ
こ
と
は
紀
州
に
居
続
け
る
者
の
血
縁
の
繋
が
り
の
強
さ
も
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芳
子
に
古
市
刺
殺
事
件
を
語
る
場
面
で
は
、
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二
番
目
の
、
こ
の
土
地
に
住
む
姉
の
嫁
ぎ
先
で
起
こ
っ
た
刺
殺
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
、
名
古
屋
の
姉
夫
婦
に
語
っ
た
。
と
描
か
れ
て
い
る
。
姉
が
｢
こ
の
土
地｣
に
住
ん
で
い
る
こ
と
は
既
知
の
事
実
の
た
め
｢
こ
の
土
地
に
住
む
姉｣
と
敢
え
て
書
く
必
要
は
無
い
。
ま
た
、
母
が
姉
に
｢
名
古
屋
の
芳
子｣
と
住
む
場
を
付
け
て
呼
ぶ
こ
と
は
日
常
会
話
で
使
わ
れ
る
表
現
の
た
め
一
見
、
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
姉
ら
に
住
む
場
を
付
け
て
呼
ぶ
表
現
は
、
芳
子
が
既
に
紀
州
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、『
岬』
で
は
血
縁
同
様
、
地
縁
も
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
、
姉
に
よ
る
父
の
法
事
の
妨
害
と
母
系
の
し
が
ら
み
父
の
法
事
は
『
岬』
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
法
事
を
母
は
義
父
と
暮
ら
す
１
で
行
お
う
と
す
る
が
、
芳
子
は
父
が
暮
ら
し
た
２
で
行
い
た
い
と
言
い
出
す
。
し
か
し
、
法
事
は
１
で
行
わ
れ
て
し
ま
う
。
父
の
法
事
が
行
わ
れ
る
直
前
に
姉
は
仏
壇
を
壊
し
に
か
か
る
。
父
の
法
事
に
出
る
こ
と
な
く
２
へ
帰
ら
さ
せ
ら
れ
た
姉
は
、
表
の
Ｃ
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
(
秋
幸：
引
用
者
注)
は
、
立
ち
あ
が
っ
て
、
玄
関
の
硝
子
戸
を
閉
め
た
。
そ
の
彼
の
、
畳
を
踏
む
足
音
に
、
姉
は
｢
来
た
あ
来
た
あ｣
と
言
っ
た
。
と
怯
え
る
の
で
あ
る
。
姉
が
仏
壇
を
壊
し
に
掛
か
る
直
前
、
弦
叔
父
を
母
が
は
ね
つ
け
た
こ
と
が
姉
を
怯
え
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
前
、
兄
が
酒
に
酔
っ
て
１
へ
来
た
時
、
母
が
｢
お
ま
え
ら
(
兄
と
姉：
引
用
者
注)
は
そ
ん
な
こ
と
す
る
ん
じ
ゃ
、
わ
し
の
子
と
違
う｣
と
は
ね
つ
け
た
記
憶
が
姉
の
中
で
蘇
っ
た
の
だ
ろ
う
。
父
の
法
事
を
２
で
行
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
姉
や
兄
を
捨
て
た
母
を
許
す
こ
と
な
く
死
ん
だ
兄
が
、
自
分
た
ち
か
ら
父
ま
で
も
母
は
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
怒
り
、
姉
の
元
に
来
た
と
姉
が
思
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
母
が
再
々
婚
し
て
作
っ
た
１
で
父
の
法
事
を
行
う
こ
と
は
、
母
が
姉
ら
か
ら
父
を
奪
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
父
が
母
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
許
す
こ
と
の
出
来
な
い
芳
子
は
母
に
反
対
し
た
が
、
姉
は
意
見
し
な
か
っ
た
。
名
古
屋
に
住
む
芳
子
と
違
い
紀
州
で
暮
ら
し
続
け
る
姉
は
、
１
と
２
の
均
衡
を
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
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た
め
母
と
諍
い
を
起
こ
し
た
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
紀
州
に
暮
ら
す
者
の
血
縁
の
し
が
ら
み
の
現
れ
で
あ
る
。
自
分
た
ち
を
捨
て
た
母
を
許
せ
な
か
っ
た
姉
は
、
兄
の
よ
う
に
母
に
刃
物
を
突
き
つ
け
、
怒
り
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
、
姉
は
１
と
２
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
努
め
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
母
系
を
崩
壊
さ
せ
兄
を
殺
し
た
母
が
、
父
ま
で
も
姉
た
ち
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
姉
は
、
こ
れ
以
上
１
と
２
の
均
衡
の
た
め
に
感
情
を
抑
え
込
む
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
仏
壇
を
壊
し
父
の
法
事
の
妨
害
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
、
兄
に
似
て
い
る
と
強
い
ら
れ
る
秋
幸
秋
幸
は
、｢
自
分
が
兄
と
似
て
い
る
と
は
、
思
え
な
い
。
彼
(
秋
幸：
引
用
者
注)
は
大
き
な
体
だ
っ
た
。｣
や
｢
お
れ
の
顔
は
、
あ
の
男
の
顔
だ
っ
た｣
な
ど
と
自
覚
し
て
い
る
が
、
母
や
姉
か
ら
兄
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
秋
幸
は
、
母
や
姉
に
秋
幸
と
し
て
〈
存
る
(
２)
〉
と
認
識
さ
れ
な
い
と
、
確
固
た
る
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
だ
が
、
姉
は
秋
幸
が
確
固
た
る
存
在
と
な
ら
な
い
と
兄
の
影
を
重
ね
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
最
初
に
母
や
姉
が
秋
幸
と
兄
に
似
て
い
る
と
会
話
し
て
い
る
場
面
が
次
で
あ
る
。
｢
ま
あ
、
秋
幸
も
十
五
や
十
六
じ
ゃ
な
い
、
二
十
四
に
も
な
っ
と
る
ん
や
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
酒
飲
ん
で
も
か
ま
ん
け
ど
な｣
｢
兄
や
ん
の
死
ん
だ
齢
や
も
ん｣
姉
は
言
っ
た
。
姉
は
彼
の
体
を
み
ま
わ
し
た
。
｢
お
う
よ｣
と
母
は
言
っ
た
。
卓
袱
台
の
前
に
坐
り
込
ん
だ
。
妙
に
、
母
の
体
か
ら
力
が
抜
け
て
い
く
の
が
わ
か
っ
た
。
姉
の
眼
が
、
螢
光
灯
の
光
を
映
し
て
い
た
。
｢
さ
っ
き
、
こ
こ
へ
来
る
時
、
兄
や
ん
が
お
る
、
と
思
た
ん
や
だ
。
び
っ
く
り
し
た
よ｣
姉
は
坐
っ
た
。｢
よ
う
似
て
来
て｣
｢
お
う
よ｣
と
ま
た
母
は
言
っ
た
。｢
秋
幸
見
る
た
ん
び
に
、
思
う
よ｣
こ
の
直
前
、
２
か
ら
１
へ
姉
と
秋
幸
が
向
か
う
道
中
、
表
の
Ａ
に
あ
る
よ
う
に
秋
幸
は
足
音
が
鳴
ら
な
く
な
る
。
足
音
は
そ
れ
を
鳴
ら
す
人
物
が
存
在
す
る
か
を
表
す
た
め
、
こ
こ
で
は
秋
幸
が
秋
幸
と
し
て
〈
存
る
〉
こ
と
を
姉
に
認
識
さ
れ
な
く
な
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
姉
は
秋
幸
に
、
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｢秋
幸
が
、
死
ん
だ
兄
や
ん
み
た
い
な
気
し
た
ん
や
。
秋
幸
も
、
兄
や
ん
み
た
い
に
、
手
、
つ
な
い
で
よ
。
兄
や
ん
が
生
き
て
る
時
、
い
っ
つ
も
こ
の
道
、
手
を
つ
な
い
で
歩
い
て
、
母
さ
ん
の
家
へ
行
っ
た
ん
や
。｣
と
姉
は
兄
と
の
思
い
出
を
語
り
な
が
ら
、
秋
幸
に
兄
の
影
を
被
せ
、
兄
と
同
じ
行
動
を
取
る
よ
う
望
ん
で
い
る
。
こ
の
姉
の
発
言
も
先
に
挙
げ
た
母
と
姉
の
会
話
も
秋
幸
が
兄
に
似
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
母
と
姉
が
秋
幸
を
兄
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
真
意
は
、
秋
幸
と
｢
あ
の
男｣
を
切
り
離
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
分
か
る
場
面
を
見
て
い
く
。
ま
ず
姉
か
ら
見
て
み
た
い
。
｢
お
っ
き
い
体
じ
ゃ
ね
、
雲
突
く
み
た
い
な
大
男
じ
ゃ
ね
。
あ
の
男
に
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
来
た
ね｣
｢
叔
父
さ
ん
、
秋
幸
は
わ
た
し
の
弟
や
で｣
｢
叔
父
も
安
心
じ
ゃ
。
美
恵
に
こ
ん
な
雲
突
く
よ
う
な
弟
が
お
る
か
ら｣
秋
幸
と
血
縁
の
な
い
弦
叔
父
は
秋
幸
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
、
｢
あ
の
男｣
と
似
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
姉
は
｢
秋
幸
は
わ
た
し
の
弟
や
で｣
と
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
２
か
ら
母
を
奪
う
原
因
を
作
っ
た
｢
あ
の
男｣
に
秋
幸
が
似
る
は
ず
が
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
言
葉
の
真
意
は
、
秋
幸
の
血
の
繋
が
り
を
｢
あ
の
男｣
か
ら
切
り
離
し
、
兄
や
姉
と
い
う
母
系
の
み
と
血
の
繋
が
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
母
系
を
壊
し
た
く
な
い
姉
の
発
言
は
秋
幸
を
不
安
に
さ
せ
る
。
弦
叔
父
が
来
る
直
前
、
姉
は
秋
幸
に
す
し
を
２
で
食
べ
る
よ
う
言
っ
て
か
ら
、
１
で
母
と
共
に
食
べ
る
よ
う
に
言
い
改
め
て
い
る
。
姉
は
２
で
す
し
を
秋
幸
に
食
べ
さ
せ
る
こ
と
で
、
母
か
ら
秋
幸
を
奪
っ
た
と
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
弦
叔
父
か
ら
は
父
系
の
人
間
と
さ
れ
、
姉
に
は
２
を
裏
切
っ
た
１
の
人
間
と
さ
れ
て
か
ら
２
へ
と
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
秋
幸
は
自
身
の
い
る
べ
き
場
が
ど
こ
で
あ
る
か
不
安
に
な
り
帰
り
道
、
表
の
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、｢
自
分
の
地
下
足
袋
の
足
音
を
確
か
め
な
が
ら｣
歩
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
母
が
秋
幸
と
｢
あ
の
男｣
を
切
り
離
そ
う
と
し
て
い
る
箇
所
を
見
る
。
｢
あ
れ
(
あ
の
男：
引
用
者
注)
の
噂
き
く
た
び
に
、
お
ま
え
の
体
半
分
割
っ
て
、
血
も
半
分
、
出
し
た
り
た
い
と
思
う
よ｣
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こ
の
よ
う
に
、
母
は
秋
幸
か
ら
父
系
の
血
を
抜
き
、
母
系
の
血
の
み
が
流
れ
る
人
間
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
姉
が
秋
幸
と
兄
を
重
ね
始
め
た
時
の
会
話
の
最
中
、
母
は
｢
お
う
よ｣
と
姉
に
同
調
し
て
は
い
る
が
、
母
は
姉
の
よ
う
に
秋
幸
と
兄
を
重
ね
て
は
い
な
い
。
母
は
秋
幸
と
二
人
で
い
る
時
、｢
お
ま
え
の
顔
み
た
ら
す
ぐ
わ
か
る
。
酒
も
バ
ク
チ
も
や
っ
て
み
た
い｣
と
言
う
。｢
酒｣
は
酒
を
飲
ん
で
死
ん
だ
兄
と
｢
バ
ク
チ｣
は
バ
ク
チ
で
捕
ま
っ
た
｢
あ
の
男｣
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
彼
ら
と
同
じ
血
が
流
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
た
め
母
は
秋
幸
を
一
人
の
人
格
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
幸
と
｢
あ
の
男｣
に
対
す
る
姉
と
母
の
認
識
は
違
え
ど
も
、
秋
幸
が
｢
あ
の
男｣
と
似
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
二
人
の
想
い
は
同
じ
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
母
と
姉
の
会
話
で
の
母
の
｢
お
う
よ｣
の
意
味
に
つ
い
て
渡
部
直
己
は
、
肯
定
で
あ
る
と
同
時
に
｢
母
や
姉
の
言
う
よ
う
に
、
自
分
が
兄
と
似
て
い
る
と
は
思
え
な
い｣
人
物
に
た
い
す
る
一
種
の
命
令
形
と
し
て
き
わ
だ
と
う
と
す
る
点
に
留
意
す
れ
ば
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
可
変
的
な
も
の
と
真
近
さ
と
の
紐
帯
は
、
厳
密
に
ま
ず
、｢
女｣
た
ち
の
側
か
ら
主
人
公
に
差
し
む
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
(
３)
と
、｢
お
う
よ｣
は
肯
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
兄
と
似
て
い
る
と
は
思
え
な
い
秋
幸
に
対
し
て
、
兄
と
似
て
い
る
の
だ
と
思
わ
せ
る
命
令
形
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
だ
が
、｢
兄
や
ん
の
死
ん
だ
齢
や
も
ん｣
と
い
う
姉
の
言
葉
を
聞
い
た
｢
母
の
体
か
ら
力
が
抜
け
て
い
く｣
様
子
も
含
め
、
母
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
秋
幸
と
兄
を
別
人
格
と
し
て
認
識
出
来
て
い
る
。
ま
た
、
母
は
真
っ
向
か
ら
秋
幸
に
｢
あ
の
男｣
の
血
を
出
し
た
い
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
敢
え
て
兄
に
似
て
い
る
と
秋
幸
に
言
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、｢
お
う
よ｣
と
は
母
自
ら
秋
幸
と
兄
が
似
て
い
る
と
思
わ
せ
る
命
令
形
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
母
に
は
姉
を
捨
て
兄
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
負
い
目
が
あ
る
た
め
、
自
殺
し
た
兄
に
捕
ら
わ
れ
始
め
、
秋
幸
に
兄
の
影
を
重
ね
始
め
る
姉
に
対
し
、
罪
の
意
識
か
ら
同
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
母
と
姉
の
認
識
は
違
え
ど
も
二
人
の
秋
幸
に
伝
え
た
い
本
意
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
母
系
の
人
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
父
系
へ
行
く
な
と
い
う
秋
幸
に
対
す
る
想
い
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
秋
幸
が
兄
に
似
て
い
る
と
繰
り
返
し
姉
ら
は
秋
幸
に
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
母
や
姉
の
言
葉
は
秋
幸
を
母
系
に
縛
り
付
け
る
呪
言
と
言
え
よ
う
。
秋
幸
は
、
自
身
の
容
姿
が
｢
あ
の
男｣
と
似
て
お
り
兄
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
兄
に
似
て
い
る
と
繰
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り
返
し
言
う
母
や
姉
に
反
論
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
性
格
が
秋
幸
の
姿
勢
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
酒
盛
り
の
場
で
｢
大
き
な
体
を
ま
る
め｣
坐
っ
て
い
る
様
子
は
、
周
囲
に
対
し
て
遠
慮
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
が
再
々
婚
す
る
際
、
父
親
を
異
に
す
る
秋
幸
の
み
連
れ
て
行
っ
た
た
め
、
秋
幸
が
存
在
し
な
け
れ
ば
母
が
姉
と
兄
を
連
れ
て
い
っ
た
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
。
ま
た
、｢
母
ひ
と
り
子
ひ
と
り
、
父
ひ
と
り
子
ひ
と
り｣
が
成
り
立
つ
た
め
母
が
義
父
と
再
々
婚
し
た
な
ら
ば
、
秋
幸
が
存
在
し
な
け
れ
ば
再
々
婚
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
出
て
来
る
。
秋
幸
は
、
自
身
の
存
在
に
よ
っ
て
母
系
の
均
衡
を
崩
し
た
と
罪
の
意
識
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
秋
幸
は
忠
実
な
息
子
や
弟
で
あ
ろ
う
と
努
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
秋
幸
は
自
ら
を
押
さ
え
込
み
母
や
姉
の
自
身
が
兄
に
似
て
い
る
と
い
う
言
葉
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秋
幸
の
性
格
を
利
用
し
て
、
母
も
姉
も
秋
幸
が
｢
あ
の
男｣
の
側
へ
行
か
な
い
よ
う
、
繰
り
返
し
兄
に
似
て
い
る
と
秋
幸
の
心
理
に
す
り
込
ま
せ
る
こ
と
で
秋
幸
を
母
系
に
縛
り
付
け
て
い
る
の
だ
。
四
、『
岬』
に
お
け
る
に
お
い
『
岬』
に
は
｢
冷
え
た
土｣
や
｢
草
花｣
、｢
豚
の
屎
尿｣
、｢
鉄
や
土
埃｣
、｢
化
粧｣
、｢
わ
き
が｣
な
ど
様
々
な
に
お
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
秋
幸
は
こ
れ
ら
の
に
お
い
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
る
。
だ
が
、
に
お
い
に
敏
感
な
秋
幸
が
唯
一
感
じ
て
い
な
い
に
お
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
表
の
Ｉ
に
あ
る
｢
卵
焼
き
の
に
お
い｣
で
あ
る
。
岬
へ
行
く
前
日
、
芳
子
と
姉
が
｢
卵
焼
き｣
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
は
、
｢
お
弁
当
に
、
卵
焼
き
入
れ
て
な｣
と
姉
は
言
う
。
彼
に
む
か
っ
て
、｢
お
い
し
い
よ
お
、
砂
糖
入
れ
て
、
お
し
ょ
う
ゆ
入
れ
て
、
味
つ
け
て
焼
く
ん｣
と
言
う
。
｢
母
さ
ん
の
に
お
い
は
卵
焼
き
の
に
お
い
か｣
芳
子
が
言
う
。
わ
ら
う
。｢
昔
か
ら
貧
乏
し
て
、
卵
焼
き
が
、
う
ち
の
一
番
の
お
か
ず
や
っ
た
も
ん
ね
え
。
兄
や
ん
も
美
恵
も
、
夜
の
お
か
ず
は
卵
焼
き
と
き
く
と
、
わ
あ
わ
あ
言
う
て｣
｢
貧
乏
は
い
や
や
な｣
母
は
言
っ
た
。
｢
貧
乏
で
も
、
か
ま
う
か
し
て
え｣
芳
子
は
言
う
。｢
な
あ
、
美
228
恵
ち
ゃ
ん
、
貧
乏
で
も
か
ま
ん
な
あ｣
こ
の
会
話
は
単
な
る
思
い
出
話
で
は
な
く
、
姉
ら
と
母
の
過
去
に
対
す
る
認
識
の
違
い
を
露
見
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
貧
乏
の
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
２
で
の
出
来
事
の
た
め
、
姉
た
ち
に
と
っ
て
は
母
に
捨
て
ら
れ
る
前
の
幸
せ
な
時
代
の
思
い
出
で
あ
る
。
だ
が
、
２
か
ら
抜
け
１
を
生
活
基
盤
と
し
た
母
に
と
っ
て
は
、
貧
乏
だ
っ
た
時
代
は
美
談
で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
過
去
を
捨
て
る
か
捨
て
な
い
か
は
、
父
の
法
事
を
１
で
行
う
か
２
で
行
う
か
と
い
う
意
見
の
食
い
違
い
に
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
の
｢
貧
乏
は
い
や
や
な｣
と
い
う
言
葉
に
は
過
去
を
捨
て
た
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
最
初
に
｢
母
さ
ん
の
に
お
い
は
卵
焼
き
の
に
お
い｣
と
い
う
姉
の
言
葉
に
｢
あ
ほ
ら
し｣
と
笑
う
秋
幸
は
、
母
と
共
に
１
に
入
っ
た
た
め
貧
乏
の
頃
に
特
別
な
想
い
を
抱
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
母
と
共
に
姉
ら
を
裏
切
っ
た
秋
幸
に
芳
子
は
貧
乏
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
同
調
を
求
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
｢
卵
焼
き
の
に
お
い｣
は
１
と
２
と
の
確
執
を
表
面
化
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
以
上
に
、
に
お
い
は
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
安
雄
に
よ
る
古
市
刺
殺
事
件
後
に
秋
幸
が
に
お
い
を
感
じ
た
場
面
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
表
の
Ｇ
の
古
市
の
葬
儀
の
翌
日
の
場
面
で
あ
る
。
死
ん
だ
も
の
に
、
こ
の
朝
が
な
い
と
い
う
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
干
物
を
焼
い
た
に
お
い
が
し
て
い
た
。
兄
に
、
あ
の
時
、
刺
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
ら
、
自
分
も
こ
の
朝
を
見
る
こ
と
も
、
感
じ
と
る
こ
と
も
な
い
。
兄
に
殺
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、｢
干
物
を
焼
い
た
に
お
い｣
を
秋
幸
は
感
じ
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
こ
の
意
味
合
い
を
強
め
る
箇
所
と
し
て
、
表
の
Ｈ
の
秋
幸
が
自
身
の
に
お
い
を
一
度
だ
け
感
じ
取
る
場
面
を
見
る
。
彼
は
、
兄
が
包
丁
を
持
っ
て
や
っ
て
来
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
兄
は
殺
せ
な
か
っ
た
。
刃
物
で
、
刺
し
傷
つ
け
る
こ
と
す
ら
出
来
な
か
っ
た
。
湯
呑
み
の
酒
を
彼
は
飲
み
干
し
た
。
胃
が
熱
く
痺
れ
、
腸
を
通
っ
て
、
陰
嚢
の
つ
け
根
あ
た
り
に
伝
わ
る
。
下
着
か
ら
汗
が
に
お
っ
た
。
こ
こ
で
も
秋
幸
は
兄
が
自
ら
を
殺
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
時
を
思
い
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。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
秋
幸
は
初
め
て
自
身
の
に
お
い
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
箇
所
か
ら
兄
に
殺
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
に
お
い
を
感
じ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
た
め
、
に
お
い
は
『
岬』
に
お
い
て
〈
生
〉
の
証
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
秋
幸
は
下
着
に
染
み
こ
ん
だ
汗
の
に
お
い
し
か
持
っ
て
い
な
い
た
め
秋
幸
の
〈
生
〉
の
力
は
微
弱
で
あ
る
。
そ
の
た
め
秋
幸
は
、
物
体
と
し
て
〈
在
る
〉
が
、
一
人
の
人
格
と
し
て
〈
存
る
〉
と
認
識
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
秋
幸
が
〈
存
る
〉
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
確
固
た
る
存
在
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
姉
ら
か
ら
兄
と
似
て
い
る
と
い
う
呪
言
を
言
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
母
系
に
い
る
限
り
秋
幸
は
呪
言
に
よ
り
母
系
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
秋
幸
と
し
て
〈
存
る
〉
こ
と
を
認
め
ら
れ
ず
、
息
苦
し
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
微
弱
な
に
お
い
し
か
持
っ
て
い
な
い
秋
幸
に
対
し
、
安
雄
は
表
の
Ｄ
に
あ
る
よ
う
に
吐
き
気
を
憶
え
さ
せ
る
ほ
ど
の
｢
わ
き
が｣
の
に
お
い
を
持
っ
て
い
る
。
安
雄
は
関
係
者
系
図
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
作
品
の
主
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
血
縁
の
し
が
ら
み
の
外
側
に
位
置
し
、
さ
ら
に
、
秋
幸
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
性
交
の
経
験
者
で
あ
る
。
安
雄
は
こ
れ
ま
で
秋
幸
の
周
囲
に
い
た
男
で
あ
る
兄
や
義
父
の
よ
う
に
、
秋
幸
を
殺
そ
う
と
し
た
り
母
系
を
壊
す
原
因
を
作
っ
た
り
し
な
い
た
め
、
秋
幸
に
危
害
を
加
え
る
危
険
の
な
い
男
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
安
雄
は
秋
幸
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
り
目
指
し
た
い
人
物
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
秋
幸
は
安
雄
の
に
お
い
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
安
雄
の
に
お
い
は
表
の
Ｄ
に
あ
る
よ
う
に
仕
事
中
に
感
じ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
表
の
Ｅ
に
あ
る
よ
う
に
妻
の
光
子
が
安
雄
と
話
し
て
い
る
時
に
も
に
お
い
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
安
雄
が
そ
ば
に
い
な
く
と
も
表
の
Ｆ
に
あ
る
安
雄
が
古
市
を
刺
し
た
際
、
安
雄
の
｢
わ
き
が｣
の
に
お
い
を
想
い
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
｢
わ
き
が｣
の
に
お
い
を
一
場
面
で
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
三
場
面
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
違
う
｢
わ
き
が｣
の
意
味
を
読
み
取
れ
る
。
仕
事
中
か
ら
は
〈
生
〉、
光
子
と
の
会
話
の
最
中
は
〈
性
〉、
古
市
殺
害
場
面
で
は
〈
暴
力
性
〉
を
示
し
て
い
る
。〈
性
〉
も
〈
暴
力
性
〉
も
〈
生
〉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。〈
性
〉
は
母
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、〈
暴
力
性
〉
は
兄
が
秋
幸
と
母
を
殺
そ
う
と
し
た
が
殺
せ
な
か
っ
た
出
来
事
に
繋
が
る
。
つ
ま
り
、
性
交
は
母
に
対
す
る
精
神
的
暴
力
と
な
る
た
め
、
性
交
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
ら
｢
わ
き
が｣
の
に
お
い
と
い
う
〈
生
〉
の
証
を
秋
幸
は
獲
得
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
｢
わ
き
が｣
は
吐
き
気
を
憶
え
さ
せ
る
た
め
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
秋
幸
が
持
ち
合
わ
せ
な
い
要
素
か
ら
な
る
｢
わ
き
が｣
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に
お
い
は
強
力
な
〈
生
〉
の
証
で
も
あ
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
に
お
い
で
あ
る
の
だ
。
五
、
近
親
相
姦
と
秋
幸
の
自
己
の
確
立
秋
幸
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
近
親
相
姦
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
三
つ
の
禁
忌
を
破
っ
た
。
秋
幸
は
母
に
｢
女
に
、
現
を
抜
か
し
た
ら
あ
か
ん
わ
い｣
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
｢
月
給
も
ろ
た
ら
、
今
度
こ
そ
、
え
え
と
こ
行
こ
う
よ｣
文
昭
は
言
い
彼
の
裸
の
体
を
み
ま
わ
し
た
。
彼
は
母
の
顔
を
み
た
。
と
あ
る
よ
う
に
秋
幸
は
母
の
顔
色
を
窺
い
、
母
に
対
す
る
遠
慮
か
ら
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
抑
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
秋
幸
自
身
も
、
女
を
｢
知
り
た
く
な
か
っ
た
。
余
計
な
も
の
、
や
っ
か
い
な
も
の
に
自
分
を
関
わ
ら
せ
、
汚
し
た
く
な
か
っ
た｣
と
あ
る
よ
う
に
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
嫌
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
女
を
知
る
と
｢
と
め
ど
な
く
の
め
り
込
み
、
ど
ろ
ど
ろ
に
な
り
、
女
と
み
れ
ば
見
境
な
し
に
手
を
つ
け
た
あ
の
男
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
自
分
に
不
安｣
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
姉
が
父
の
法
事
を
妨
害
し
て
か
ら
、
母
系
の
血
の
し
が
ら
み
に
葛
藤
と
｢
息
苦
し
さ｣
を
憶
え
た
秋
幸
は
、
自
己
の
存
在
を
確
立
す
る
た
め
に
、
異
母
妹
と
近
親
相
姦
を
行
う
。
近
親
相
姦
の
当
初
の
思
惑
は
、
酷
い
こ
と
を
し
で
か
し
て
、
あ
い
つ
ら
に
報
復
し
て
や
る
。
い
や
、
彼
が
、
そ
の
身
に
、
酷
い
こ
と
を
被
り
た
か
っ
た
。
あ
の
男
そ
の
も
の
を
凌
辱
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
や
、
母
も
姉
た
ち
も
兄
も
、
す
べ
て
、
自
分
の
血
に
つ
な
が
る
も
の
を
凌
辱
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
お
れ
は
、
す
べ
て
を
凌
辱
し
て
や
る
。
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
親
相
姦
は
自
分
の
血
に
繋
が
る
者
へ
の
報
復
と
凌
辱
で
あ
り
、
自
己
の
確
立
で
は
な
か
っ
た
。
先
行
論
に
お
い
て
も
、
近
親
相
姦
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
血
縁
を
背
負
わ
せ
た
者
へ
の
反
発
と
復
讐
と
述
べ
ら
れ
て
き
た
(
４)
。
確
か
に
、
息
苦
し
く
さ
せ
る
血
縁
の
中
に
秋
幸
を
置
い
た
母
や
姉
た
ち
へ
の
反
発
心
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
血
の
繋
が
る
者
へ
の
凌
辱
の
た
め
だ
け
に
近
親
相
姦
は
行
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わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
合
智
は
二
度
行
わ
れ
た
性
交
の
間
の
会
話
(
５)
に
着
目
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
女
は
｢
し
ょ
う
も
な
い｣
と
言
下
に
言
う
。
こ
の
｢
妹｣
の
言
葉
を
聴
い
て
、
秋
幸
が
｢
う
な
ず
い
た｣
こ
と
を
読
み
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
秋
幸
は
｢
死｣
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、｢
若
い
身
空｣
で
死
ん
だ
、｢
兄｣
や
｢
姉｣
た
ち
の
｢
父｣
は
否
定
さ
れ
る
。
｢
母｣
や
｢
姉｣
に
比
べ
、｢
妹｣
の
言
葉
の
清
々
し
さ
は
圧
倒
的
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
｢
母
の
言
い
分｣
も
、｢
兄
の
文
脈｣
も
｢
あ
の
男
の
文
脈｣
も
｢
拒
否｣
し
続
け
て
き
た
｢
秋
幸｣
が
｢
う
な
ず
い
た｣
の
だ
。
こ
こ
で
｢
生
き
る｣
と
い
う
方
向
に
｢
秋
幸｣
は
向
い
た
の
で
は
な
い
か
(
６)
。
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢
生
き
る｣
方
向
へ
向
か
う
た
め
の
会
話
と
捉
え
る
こ
と
は
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
表
の
Ｊ
に
あ
る
異
母
妹
の
｢
く
さ
い
こ
と
あ
ら
へ
ん
な
、
青
い
よ
う
な
、
石
鹸
の
よ
う
な
に
お
い
す
る
な｣
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
〈
生
〉
の
証
で
あ
る
に
お
い
を
秋
幸
が
確
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
異
母
妹
と
の
会
話
か
ら
｢
生
き
る｣
方
向
へ
向
い
た
の
で
は
な
く
、
近
親
相
姦
を
行
う
以
前
か
ら
、
秋
幸
は
〈
生
〉
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
近
親
相
姦
に
込
め
ら
れ
た
重
要
な
意
味
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
性
交
を
行
う
こ
と
は
秋
幸
が
母
か
ら
禁
じ
ら
れ
、
自
ら
も
抑
制
し
て
い
た
禁
忌
を
破
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
秋
幸
は
｢
あ
の
男｣
を
｢
父
と
は
呼
び
た
く
な
い｣
と
｢
あ
の
男｣
を
父
と
認
め
な
い
と
い
う
禁
忌
を
科
し
て
い
た
が
、｢
こ
の
女
は
妹
だ
、
確
か
に
そ
う
だ
と
思
っ
た｣
と
確
信
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
禁
忌
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、｢
あ
の
男｣
を
父
と
認
め
た
こ
と
に
よ
り
性
交
は
近
親
相
姦
と
な
り
、
秋
幸
は
近
親
相
姦
と
い
う
人
と
し
て
の
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
親
相
姦
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
幸
は
三
つ
の
禁
忌
を
破
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
で
秋
幸
は
縛
ら
れ
続
け
て
い
た
母
系
か
ら
解
き
放
た
れ
、
確
固
た
る
自
己
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
親
相
姦
と
は
秋
幸
に
と
っ
て
自
己
を
確
立
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
母
系
の
血
縁
の
し
が
ら
み
に
葛
藤
を
憶
え
、
自
ら
を
そ
の
中
に
押
し
込
む
限
界
が
訪
れ
た
秋
幸
は
〈
存
る
〉
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
い
気
持
ち
が
強
く
な
っ
た
。
こ
の
時
既
に
、
秋
幸
は
秋
幸
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
秋
幸
は
近
親
相
姦
を
行
っ
た
の
だ
が
、
秋
幸
は
獲
得
し
た
い
と
願
っ
た
安
雄
の
｢
わ
き
が｣
の
に
お
い
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
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出
来
な
か
っ
た
。
だ
が
、｢
あ
の
男｣
を
父
と
認
め
、
こ
れ
ま
で
禁
忌
と
し
て
き
た
性
交
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
秋
幸
は
異
母
妹
に
｢
青
い
よ
う
な
、
石
鹸
の
よ
う
な
に
お
い｣
が
す
る
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
表
の
Ｋ
に
あ
る
よ
う
に
｢
今
日
か
ら
、
お
れ
の
体
は
獣
の
に
お
い
が
す
る
。
安
雄
の
よ
う
に
、
わ
き
が
の
に
お
い
が
す
る
。｣
と
自
身
の
意
見
に
確
信
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
他
人
に
従
っ
て
生
き
て
き
た
秋
幸
は
三
つ
も
の
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
確
固
た
る
存
在
と
な
り
自
己
を
確
立
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
人
物
へ
と
昇
り
詰
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。おわ
り
に
『
岬』
に
起
こ
る
出
来
事
に
影
響
を
受
け
る
者
は
姉
で
あ
り
、
そ
の
姉
に
寄
り
添
い
行
動
す
る
秋
幸
は
潜
在
的
な
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
秋
幸
は
、
姉
や
母
の
呪
言
に
よ
り
母
系
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
系
に
対
し
｢
息
苦
し
さ｣
と
葛
藤
を
憶
え
る
。
そ
こ
で
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
秋
幸
は
母
系
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
自
身
に
科
し
た
禁
忌
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
幸
は
、
こ
れ
ま
で
他
人
の
言
葉
に
従
う
の
み
で
あ
っ
た
が
、
近
親
相
姦
と
い
う
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
秋
幸
は
に
お
い
と
い
う
〈
生
〉
の
証
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
、
自
分
の
意
見
に
確
信
を
持
て
る
人
物
へ
と
成
長
し
た
。
他
人
の
言
葉
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
意
見
に
確
信
を
持
て
る
人
物
に
成
長
し
た
こ
と
は
、
秋
幸
が
確
固
た
る
自
己
を
確
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、『
岬』
は
秋
幸
が
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
人
物
ま
で
昇
り
詰
め
て
い
く
段
階
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
。
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
力
を
獲
得
し
た
秋
幸
で
は
あ
っ
た
が
、
近
親
相
姦
を
行
っ
た
た
め
、
秋
幸
は
｢
あ
の
男｣
を
敵
と
し
、
対
峙
す
る
と
い
う
新
た
な
試
練
ま
で
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
試
練
は
｢
あ
の
男｣
を
敵
と
す
る
『
枯
木
灘』
へ
と
連
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
『
火
宅』
で
は
兄
を
描
い
た
中
上
に
と
っ
て
、『
岬』
は
秋
幸
を
主
人
公
と
し
な
が
ら
、
姉
を
描
い
た
作
品
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
中
上
は
『
岬』
に
お
い
て
主
人
公
と
な
る
た
め
の
力
を
秋
幸
に
持
た
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
『
枯
木
灘』
で
は
秋
幸
が
主
体
と
な
る
作
品
へ
と
展
開
さ
せ
、
秋
幸
を
作
品
の
前
面
に
描
い
て
い
く
。
そ
し
て
、『
鳳
仙
花』
で
は
母
を
描
き
、
『
地
の
果
て
至
上
の
時』
で
は
実
父
・
浜
村
龍
造
を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
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註
(
１)
芥
川
賞
の
選
評
に
お
い
て
『
岬』
の
人
物
関
係
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
る
。
吉
行
淳
之
介
｢
人
間
関
係
が
複
雑
を
き
わ
め
て
い
る
の
で
、
二
度
読
ん
だ
。｣
丹
羽
文
雄
｢
人
物
が
多
す
ぎ
て
、
判
り
に
く
い
こ
と
。｣
井
上
靖
｢
人
間
関
係
を
の
み
こ
む
の
に
、
多
少
難
渋
し
た
。｣
永
井
龍
男
｢
登
場
人
物
の
親
戚
、
婚
姻
関
係
が
錯
雑
し
て
い
て
、
そ
れ
を
呑
み
込
む
ま
で
に
骨
が
折
れ
た
。｣
瀧
井
孝
作
｢
紀
州
新
宮
あ
た
り
の
土
方
一
家
の
話
ら
し
い
が
、
人
物
が
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
て
、
描
写
も
何
も
な
い
、
わ
け
の
わ
か
ら
ん
も
の
と
私
は
見
た
。｣
(
２)
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学』
(
一
九
五
一
年)
に
よ
る
と
、〈
存
〉
は
主
体
的
作
用
で
あ
り
、
自
覚
的
に
有
る
こ
と
を
意
味
し
、〈
在
〉
は
物
や
人
物
が
場
所
に
有
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
(
３)
渡
部
直
己
｢
真
近
さ
に
つ
い
て｣
(『
中
上
健
次
論』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年)
(
４)
近
親
相
姦
に
つ
い
て
の
先
行
論
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
渡
部
直
己
｢
真
近
さ
に
つ
い
て｣
(『
中
上
健
次
論』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年)
物
語
の
結
末
で
こ
の
思
い
(
彼
の
み
不
在
の
時
期
へ
女
た
ち
の
意
識
が
退
行
し
て
い
く
こ
と
へ
の
反
撥：
引
用
者
注)
が
不
快
の
き
わ
み
に
達
す
る
と
き
、｢
彼｣
は
唐
突
に
も
き
わ
め
て
逆
説
的
な
振
る
舞
い
に
お
よ
ぶ
。
種
違
い
の
｢
兄｣
に
む
け
て
｢
女｣
の
領
分
か
ら
強
い
ら
れ
る
可
変
性
へ
の
最
終
的
な
反
撥
と
し
て
、
腹
違
い
の
｢
妹｣
久
美
を
抱
く
と
い
う
決
断
が
そ
れ
で
あ
り
、｢
彼｣
は
そ
こ
で
、
か
つ
て
い
く
つ
も
の
悪
事
を
働
き
、
三
人
も
の
女
を
同
時
に
孕
ま
せ
、
い
ま
も
実
の
娘
で
あ
る
久
美
を
｢
妾｣
に
す
る
と
い
う
噂
ま
で
つ
き
ま
と
う
そ
の
実
父
、
出
来
る
な
ら
抹
殺
し
て
し
ま
い
た
い
と
さ
え
唾
棄
し
つ
づ
け
る
｢
あ
の
男｣
と
似
た
よ
う
な
｢
酷
い
こ
と｣
を
し
で
か
し
て
し
ま
う
の
だ
。
四
方
田
犬
彦
｢
貴
種
の
終
焉｣
(『
貴
種
と
転
生
・
中
上
健
次』
、
一
九
九
六
年
、
新
潮
社)
本
質
を
形
成
す
る
の
は
血
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
血
は
あ
く
ま
で
生
物
学
的
な
自
然
と
し
て
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
血
が
人
為
の
意
味
を
担
っ
た
媒
体
あ
る
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
問
い
付
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。｢
彼｣
は
｢
あ
の
男｣
の
姿
を
直
接
正
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。｢
あ
の
男｣
を
否
定
す
る
に
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
根
拠
と
な
る
生
物
学
的
秩
序
を
攪
拌
す
る
し
か
な
い
。｢
彼｣
と
｢
女｣
と
の
近
親
相
姦
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。｢
女｣
を
犯
す
こ
と
は
、
そ
の
起
源
で
あ
る
｢
あ
の
男｣
を
犯
す
こ
と
だ
。
小
林
幹
也
｢｢
岬｣
―
近
親
相
姦
と
分
身
―｣
(『
縦
覧』
、
一
九
九
八
年)
秋
幸
に
と
っ
て
腹
違
い
の
妹
と
寝
た
理
由
は
、
実
父
へ
の
報
復
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
母
、
姉
、
兄
へ
の
報
復
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
ず
ら
わ
し
い
血
縁
を
自
分
に
背
負
わ
せ
た
者
た
ち
へ
の
報
復
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
鍾
旭
｢
中
上
健
次
｢
岬｣
論
―
｢
秋
幸｣
の
誕
生
過
程
を
め
ぐ
っ
234
て｣
(『
千
里
山
文
学
論
集』
、
二
〇
〇
四
年)
｢
あ
の
男｣
へ
の
復
讐
(
＝｢
儀
式｣)
の
た
め
に
｢
彼｣
が
取
っ
た
方
法
と
は
、
腹
違
い
の
｢
妹｣
(
＝
久
美)
と
の
肉
体
的
接
触
で
あ
っ
た
。
(
５)
次
の
会
話
は
一
度
目
と
二
度
目
の
性
交
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
｢
く
さ
い
こ
と
あ
ら
へ
ん
な
、
青
い
よ
う
な
、
石
鹸
の
よ
う
な
に
お
い
す
る
な｣
女
は
ひ
と
り
ご
ち
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
。
(
…
中
略
…)
｢
死
の
と
思
た
こ
と
が
あ
る
か｣
彼
は
訊
い
た
。
｢
し
ょ
う
も
な
い｣
女
は
言
っ
た
。
彼
に
足
を
か
ら
め
た
。｢
こ
ん
な
若
い
身
空
で
、
そ
ん
な
こ
と
考
え
ま
す
か
い
な
。
そ
の
う
ち
、
金
を
ど
っ
さ
り
持
っ
た
人
と
結
婚
し
て
な
。
兄
ち
ゃ
ん
、
そ
の
時
、
あ
い
つ
は
新
地
で
体
売
っ
て
た
な
ん
て
言
う
て
、
邪
魔
せ
ん
と
い
て
な｣
彼
は
う
な
ず
い
た
。
(
６)
川
合
智
｢
〈
誤
読
〉
さ
れ
る
秋
幸
―
中
上
健
次
『
岬』
の
持
つ
可
能
性｣
(『
学
芸
国
語
国
文
学』
、
二
〇
〇
八
年)
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姉
と
母
の
家
へ
行
く
道
中
、
姉
は
秋
幸
が
兄
み
た
い
な
気
が
し
、
兄
の
よ
う
に
手
を
つ
な
ぐ
よ
う
言
う
。
土
方
仕
事
中
、
土
を
掘
っ
て
い
る
時
。
光
子
が
安
雄
の
弁
当
を
持
っ
て
く
る
。
姉
が
す
し
を
作
り
、
姉
の
家
で
食
べ
る
か
訊
い
て
か
ら
、
母
ら
と
食
べ
る
よ
う
言
い
改
め
る
。
弦
叔
父
が
秋
幸
が
｢
あ
の
男｣
に
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
き
た
と
言
う
。
安
雄
が
古
市
を
刺
す
。
古
市
の
葬
儀
の
翌
朝
。
寝
込
ん
だ
姉
が
、
秋
幸
を
見
て
、
兄
に
似
て
い
る
と
言
う
。
仕
事
に
つ
い
て
訊
く
。
出
来
事
歩
く
た
び
に
、
作
業
着
に
し
た
乗
馬
ズ
ボ
ン
の
こ
す
れ
あ
う
音
が
た
っ
た
。
大
き
く
股
を
ひ
ら
い
て
歩
い
た
。
地
下
足
袋
は
、
音
を
た
て
な
か
っ
た
。
Ａ
す
し
を
持
っ
て
、
親
方
の
家
を
出
た
。
夕
焼
け
は
終
わ
っ
て
い
た
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
ま
わ
り
し
て
、
新
地
を
と
お
っ
た
。
『
弥
生』
が
、
そ
れ
だ
っ
た
。
そ
こ
を
足
早
に
と
お
り
す
ぎ
た
。
そ
の
店
に
入
る
こ
と
も
、
そ
の
店
の
前
を
通
り
す
ぎ
る
こ
と
も
誰
か
に
み
ら
れ
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
気
が
し
た
。
自
分
の
地
下
足
袋
の
足
音
を
確
か
め
な
が
ら
、
家
に
む
か
っ
た
。
Ｂ
母
と
連
れ
立
っ
て
、
歩
い
て
帰
っ
た
。
ひ
た
ひ
た
、
と
地
下
足
袋
が
鳴
っ
た
。
足
音
安
雄
の
わ
き
が
の
に
お
い
が
し
た
。
彼
は
息
を
つ
め
た
。
吐
き
気
が
し
た
。
Ｄ
｢
傍
か
ら
み
た
ら
、
新
婚
ほ
や
ほ
や
に
み
え
る
や
ろ
？｣
｢
し
ょ
う
も
な
い
こ
と
言
う
て｣
安
雄
は
言
う
。
ま
た
、
安
雄
の
わ
き
が
の
に
お
い
が
す
る
。
Ｅ
一
体
何
が
原
因
な
の
か
、
彼
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
突
然
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。
安
雄
の
姿
を
想
い
浮
か
べ
た
。
い
や
、
安
雄
の
体
が
動
く
時
わ
き
の
下
か
ら
も
れ
る
わ
き
が
の
に
お
い
を
想
い
出
し
た
。
Ｆ
死
ん
だ
も
の
に
、
こ
の
朝
が
な
い
と
い
う
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
干
物
を
焼
い
た
に
お
い
が
し
て
い
た
。
兄
に
、
あ
の
時
、
刺
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
ら
、
自
分
も
こ
の
朝
を
見
る
こ
と
も
、
感
じ
る
こ
と
も
な
い
。
Ｇ
に
お
い
(中
京
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程)
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人
夫
ら
で
酒
を
飲
む
。
父
の
法
事
の
直
前
、
姉
が
仏
壇
を
壊
し
に
か
か
っ
た
。
姉
を
家
に
連
れ
て
行
っ
た
。
姉
が
子
供
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
岬
へ
行
く
。
異
母
妹
と
性
交
を
行
う
。
彼
は
、
立
ち
上
が
っ
て
、
玄
関
の
硝
子
戸
を
閉
め
た
。
そ
の
彼
の
、
畳
を
踏
む
足
音
に
、
姉
は
｢
来
た
あ
来
た
あ｣
と
言
っ
た
。
Ｃ
兄
が
包
丁
を
持
っ
て
や
っ
て
来
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
刃
物
で
、
刺
し
傷
つ
け
る
こ
と
す
ら
出
来
な
か
っ
た
。
湯
呑
み
の
酒
を
彼
は
飲
み
干
し
た
。
胃
が
熱
く
痺
れ
、
腸
を
通
っ
て
、
陰
嚢
の
つ
け
根
あ
た
り
に
伝
わ
る
。
下
着
か
ら
汗
が
に
お
っ
た
。
Ｈ
｢
母
さ
ん
の
に
お
い
は
卵
焼
き
の
に
お
い｣
｢
あ
ほ
ら
し｣
と
彼
は
わ
ら
っ
た
。
｢
母
さ
ん
の
に
お
い
は
卵
焼
き
の
に
お
い
か｣
芳
子
が
言
う
。
わ
ら
う
。
｢
昔
か
ら
貧
乏
し
て
、
卵
焼
き
が
、
う
ち
の
一
番
の
お
か
ず
や
っ
た
も
ん
ね
え
。
兄
や
ん
も
美
恵
も
、
夜
の
お
か
ず
は
卵
焼
き
と
き
く
と
、
わ
あ
わ
あ
言
う
て｣
｢
貧
乏
は
い
や
や
な｣
母
は
言
っ
た
。
｢
貧
乏
で
も
、
か
ま
う
か
し
て
え｣
芳
子
は
言
う
。｢
な
あ
、
美
恵
ち
ゃ
ん
、
貧
乏
で
も
か
ま
ん
な
あ｣
Ｉ
彼
の
わ
き
毛
を
、
髪
で
く
す
ぐ
っ
た
。
鼻
を
お
し
あ
て
、
に
お
い
を
か
い
だ
。｢
く
さ
い
こ
と
あ
ら
へ
ん
な
、
青
い
よ
う
な
、
石
鹸
の
よ
う
な
に
お
い
す
る
な｣
女
は
ひ
と
り
ご
ち
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
。
Ｊ
五
体
を
か
け
め
ぐ
る
あ
の
男
の
血
を
、
眼
を
閉
じ
、
身
を
ゆ
す
り
声
を
あ
げ
る
妹
に
、
み
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
。
今
日
か
ら
、
お
れ
の
体
は
獣
の
に
お
い
が
す
る
。
安
雄
の
よ
う
に
、
わ
き
が
の
に
お
い
が
す
る
。
Ｋ
